











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































方 し い と を う
に た
て　｀ 見 側 私
｀　゜
行 殆 て の は
真 十 っ ん い 窓 窓
黒 二 て ど た か か
な　｀ そ 何　t ら ら
物 三 の の　　 ｀ 身
が 間 窓 気 私 海 を
転 ば か も は, 軍 引
か か ら な
ふ 士 い
っ り 覗 く ら 官 た
て 後 き　｀ ふ が　 ゜






























































































































































































































山 た に け ぢ
蟻 の は た た
が が　｀ 鼻 眼
一 こ 血 先 が
杯 び に と 落
た り ま 大 ち
か つ み・き 凹
つ い れ く ん
て て た 開 で
ゐ　　`　泡　い　｀
た そ の た 少





杯 び の 皺 く く の 眼
た り 交 寄 ず ふ ま が
か つ
っ っ れ く ん 落
っ い た て た ら 中 ち
て て 泡 る 鼻 ん に 凹
い　｀ の
唇 か で　｀ ん
た そ 乾 へ ら い 眼 でo れ い か　｀ た 玉　｀
に た け か　o の 閉
山 の て さ 変 恰 じ
蟻 が　｀ か に 好 た
が　｀ 黒 さ
形 に 眼































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































り そ さ 彼 肩 我 の　 界 た じ
澱 し を
女 を に を 何 か　 ゜ た 彼
ぐ て 取 の 支 返 身 か ら 凡　 ゜は
音 彼 っ 姿 へ っ に 大 消 て ぶ 全
を は て は て た 感 き ぇ が る 身
は　｀ 彼 崇 ゐ　 ゜じ
ぃ 去 腺　　 に




画 眼 な の 俊　｀ 撃 た と と っ
り に に 女 を 子 彼 の　 ゜し
手 と
聞 月 映 神 知 が は ゃ　 て 足 悪
い 光 じ の っ 自 は ぅ　　 彼 が 寒
た の た 端 た 分 っ な　 の 震 を







ぼ 心 浮 身 の と が　 。 な い が ぞ
や 詩 ん が 端 眼 聞 胸 静 っ た 震 っ
ぼ ち で　｀ 正 を こ に 夫 た が え と
や 左 い 降 さ 見 え し さ　o     ．` た し
と に た り を 欄 て み ん　　 あ　E た
く 傾　 ゜ 識 持 い い 通 ！　　 と　E　 °
ず いE　 ぐ っ た た る“　　 は と ぶ
れ たE 月 た　 ゜ の よ　　　 た ま る
た そ と の 俊 崇 で う　　　 だ
で ぶ
゜の 思 光 子 高　｀ な　　　 し は る
顔 う の の な 彼 細　　　 い 覚 と
が と 中 上 女 は い　　　 ん
え 身


















































































































































































































































































































































































































































































































る 手 開 ま 助 だ ら た 平 を
゜ に 拓 ヽ は ね そ　 ゜ 助 聞 野
す 毎 に　｀ た の そ 一 か 田
る
に し 度 の 荒 し 家 せ の
こ　｀ て 々 で 地 て の ら 旦
と 十　｀ の’あ の 去　　 れ 那
が 何 兎 借 つ 開　
ヨ［
な は
出 圓 に 金 た 墾 年 話 い お
来 ど 角 の　 ゜を の を で て
た い も 方 か 平 は し も つ
の ふ 一 は く 助
じ て　｀ の
で 金 反 そ て に め や 種 言









来 十 荒 借 気 ね 慌 て い
る
円 地 金 を た 地 や ろ そ
の の を は
取　 ゜ の っ い し
だ 金
一 そ り 平 開 た ろ て
っ を 段 め 直 助 墾　 ゜平 実
た
手 歩 ま し は を 昨 助 際
゜ に 開 ま た 蘇 平 年 一　｀
す 墾 据　 ゜ っ 助 の 家 野
る す
え 度 た の 春 の 田
こ る 置 重 よ 手 頃 面 の
と 毎 い な う に か 倒 旦
が に て
っ に ゆ ら を 那
出 三　｀ た 元 だ　｀ み は
¬
土
地
｜
ら
¬
青
年
に
心
い
る
。
こ
れ
で
は
、
納
得
の
い
く
小
説
が
書
け
よ
う
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、
月
に
小
説
一
作
の
ペ
ー
ス
は
崩
し
て
い
な
い
。
本
人
自
身
苦
痛
で
あ
っ
た
濫
作
を
、
豊
島
は
反
省
す
る
よ
う
に
な
る
。
書
き
直
し
を
始
め
た
時
期
よ
り
後
に
な
る
が
、
こ
の
時
期
の
創
作
状
況
・
生
活
状
態
を
率
直
に
語
っ
て
い
る
書
簡
が
あ
る
。
僕
は
自
分
で
も
あ
き
れ
る
ほ
ど
多
忙
な
生
活
を
送
っ
て
94 －
き
た
。
帝
大
と
法
政
と
横
須
賀
と
三
校
の
講
師
を
し
て
る
も
の
だ
か
ら
、
毎
週
三
日
間
終
日
出
勤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
残
り
四
日
間
は
、
雑
務
や
翻
訳
や
創
作
が
つ
か
へ
て
る
。
そ
し
て
、
そ
の
何
れ
を
欠
か
し
て
も
、
生
活
が
立
た
な
い
の
だ
。
借
金
は
殖
え
こ
そ
す
れ
、
少
し
も
少
く
な
ら
な
い
。
（
略
）
い
や
な
翻
訳
も
終
り
を
告
げ
た
の
で
、
僕
は
九
月
か
ら
、
教
師
以
外
の
時
間
を
、
も
つ
と
真
剣
に
創
作
へ
捧
げ
る
決
心
を
し
た
。
今
迄
僕
は
ひ
ど
く
濫
作
を
し
て
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
そ
ん
な
こ
と
を
止
さ
う
と
思
つ
て
る
。
作
品
の
出
来
ば
え
は
問
題
ぢ
や
な
い
。
自
分
の
心
か
ら
真
面
目
に
書
き
た
い
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
林
原
耕
三
宛
書
簡
）
こ
の
濫
作
へ
の
反
省
が
、
書
き
直
し
を
始
め
さ
せ
た
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
父
が
残
し
た
負
債
か
ら
く
る
生
活
苦
は
殊
の
外
重
く
、
大
正
十
一
年
に
創
作
を
減
ら
す
も
の
の
、
翌
年
十
二
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
の
創
作
活
動
は
、
依
然
と
し
て
多
忙
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
書
き
直
し
は
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、「
少
年
の
死
」
の
△
蝶
死
▽
か
ら
大
正
期
の
創
作
活
動
を
見
て
く
る
と
、「
丘
の
上
」
成
立
の
経
緯
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。「
丘
の
上
」
は
、
濫
作
へ
の
反
省
、
前
作
の
書
き
直
し
、
変
死
体
モ
チ
ー
フ
へ
の
強
い
執
着
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
末
、
発
表
さ
れ
た
「
丘
の
上
」
に
対
す
る
豊
島
自
身
の
評
価
は
、「
自
分
の
好
き
な
作
」（
『
新
潮
』
大
1
4・
1
2）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
豊
島
は
、「
比
較
的
自
分
の
好
き
な
作
」
と
し
て
「
丘
の
上
」
を
上
げ
て
い
る
。「
少
年
の
死
」
の
終
わ
り
に
使
わ
れ
た
主
人
公
庄
吉
の
△
蝶
死
▽
は
、
意
外
に
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
「
少
年
の
死
」
に
は
、
時
代
を
象
徴
す
る
事
物
で
あ
る
「
広
告
塔
」
が
で
て
く
る
。
『
日
本
広
告
発
達
史
上
』
（
電
通
、
昭
5
1
・
7
）
に
よ
る
と
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
屋
外
広
告
の
中
で
、
最
も
目
立
っ
た
の
は
、
こ
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
広
告
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
非
常
に
大
が
か
り
な
広
告
の
た
め
、
広
告
主
は
大
手
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
当
時
の
人
々
に
訴
え
る
力
は
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
少
年
の
死
」
で
、
主
人
公
庄
吉
は
、
小
石
川
白
山
の
金
次
郎
の
家
を
飛
び
出
し
、
夜
の
街
を
彷
徨
し
た
末
、
馬
喰
町
で
電
車
に
蝶
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
道
の
り
は
、
詳
し
い
記
述
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
庄
吉
が
巡
査
に
白
山
へ
の
道
順
を
教
わ
り
な
が
ら
も
白
山
へ
は
向
か
わ
ず
「
土
地
の
低
い
方
へ
低
い
方
へ
と
歩
い
て
行
っ
た
」
こ
95 －　豊島与志雄-
と
と
、「
鉛
白
を
つ
け
た
女
」
に
雨
や
ど
り
を
す
す
め
ら
れ
る
の
を
振
り
き
っ
て
駈
け
て
行
く
途
中
に
見
た
「
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
「
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
」
は
、
『
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
八
十
年
史
』
（
昭
和
4
8・
1
0）
に
よ
る
と
、
明
治
四
四
年
の
秋
、
上
野
広
小
路
に
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
位
置
は
、
現
在
の
上
野
広
小
路
交
差
点
よ
り
や
や
南
よ
り
の
地
点
で
あ
る
。
／
広
告
塔
の
構
造
は
木
造
で
高
さ
は
約
三
七
メ
ー
ト
ル
。
塔
の
最
上
方
を
花
火
型
回
転
式
の
装
置
と
し
、
そ
の
す
ぐ
下
に
「
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
」
の
文
字
を
電
気
点
滅
に
よ
っ
て
現
わ
し
た
も
の
で
…
…
。
な
お
、
こ
の
広
告
塔
は
、
大
正
三
年
に
は
鉄
骨
に
改
造
さ
れ
た
。
と
か
な
り
華
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
白
山
と
馬
喰
町
の
間
で
、
具
体
的
名
称
が
出
て
く
る
の
は
、「
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
」
し
か
な
い
。
問
題
は
、「
低
い
方
へ
と
」
流
れ
て
行
っ
た
庄
吉
が
、
ど
の
あ
た
り
で
「
広
告
塔
」
を
見
た
か
で
あ
る
。
家
を
出
た
庄
吉
が
、
ま
ず
最
初
に
通
る
可
能
性
が
高
い
の
は
、
土
地
感
の
あ
る
「
砲
兵
工
廠
」
近
く
で
あ
る
。「
砲
兵
工
廠
」
へ
は
、
長
雨
で
大
工
普
請
の
仕
事
に
あ
ぶ
れ
た
金
次
郎
が
通
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
白
山
通
り
を
下
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
白
山
通
り
以
外
の
例
え
ば
本
郷
通
り
を
行
っ
た
と
考
え
る
と
、「
砲
兵
工
廠
」
近
く
か
ら
、
本
郷
通
り
へ
行
く
に
は
、
壱
岐
坂
を
通
る
が
、
こ
の
坂
は
上
り
な
の
で
、「
低
い
方
へ
と
」
流
れ
て
い
っ
た
庄
吉
の
足
ど
り
と
符
合
し
な
い
。
ま
た
、
地
理
的
に
見
て
「
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
」
を
途
中
で
見
る
の
は
、
無
理
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
白
山
通
り
を
通
っ
て
、
ど
の
あ
た
り
で
「
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
」
を
見
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
森
鴎
外
の
「
青
年
」
（
八
）
で
は
、
主
人
公
小
泉
純
一
が
、
大
村
と
共
に
「
小
川
町
の
通
り
を
須
田
町
の
方
」
へ
と
歩
き
、
昌
平
橋
で
「
仁
丹
の
広
告
燈
」
を
見
て
い
る
。「
仁
丹
」
と
は
宝
丹
の
仁
丹
で
あ
る
。
宝
丹
の
「
広
告
燈
」
が
上
野
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
川
端
康
成
『
掌
の
小
説
』
中
の
一
編
「
帽
子
事
件
」
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
舞
台
は
、
上
野
不
忍
池
の
観
月
橋
で
あ
る
。「
帽
子
事
件
」
で
は
、「
広
告
燈
が
池
の
南
に
光
を
流
し
て
い
る
。
／
宝
丹
／
プ
ル
ト
ー
ゼ
／
宇
津
救
命
丸
／
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
前
掲
の
『
日
本
広
告
発
達
史
上
』
に
よ
る
と
、
藤
渾
商
店
の
強
壮
剤
プ
ル
ト
ー
ゼ
の
広
告
塔
は
、
一
九
二
二
年
に
上
野
と
浅
草
に
建
て
ら
れ
た
と
あ
る
。「
青
年
」
と
「
帽
子
事
件
」
と
を
参
考
に
す
る
と
、
白
山
か
ら
「
低
い
方
へ
と
」
流
れ
て
き
た
庄
吉
が
、
神
田
神
保
町
・
小
川
町
・
須
田
町
と
通
っ
て
、
須
田
町
あ
た
り
で
「
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
」
を
見
た
こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
。女
と
別
れ
た
庄
吉
が
「
広
告
塔
」
を
見
る
様
子
は
次
の
よ
う
－96 －
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
庄
吉
は
殆
ん
ど
夢
中
で
あ
っ
た
。
彼
は
高
い
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
を
見
た
。
黒
く
濁
っ
た
掘
割
の
水
を
見
た
。
そ
し
て
頭
か
ら
冷
た
い
雨
に
濡
れ
て
、
手
足
の
先
が
麻
庫
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
な
お
低
い
方
へ
と
歩
い
て
い
っ
た
。
そ
の
後
庄
吉
は
電
車
に
触
れ
る
。
金
次
郎
の
妻
お
せ
い
に
立
聞
き
を
見
つ
け
ら
れ
、
鉄
瓶
の
熱
湯
を
か
け
ら
れ
る
と
い
う
仕
打
ち
を
う
け
、
庄
吉
は
家
を
出
だ
。
逃
げ
る
途
中
、
庄
吉
は
、
目
に
映
ず
る
「
赤
い
灯
」
に
心
を
追
い
立
て
ら
れ
、
夢
中
で
駈
け
て
い
る
。「
赤
い
灯
」
と
は
、
夕
方
の
家
族
団
楽
を
照
ら
す
灯
で
あ
ろ
う
。
庄
吉
が
、
日
頃
憧
れ
て
眺
め
て
い
た
灯
で
あ
る
。
気
が
動
転
し
て
い
る
庄
吉
は
、
日
頃
眺
め
て
い
た
「
赤
い
灯
」
に
見
つ
め
か
え
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
。
ど
う
に
か
し
て
、
逃
れ
よ
う
と
必
死
で
あ
る
。「
ラ
イ
オ
ン
の
広
告
塔
」
の
「
灯
」
も
、
彼
の
目
に
は
「
赤
い
灯
」
同
様
に
心
を
追
い
立
て
る
灯
と
映
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、「
広
告
塔
」
の
方
へ
は
進
ま
ず
、「
掘
割
」
の
流
れ
忙
従
っ
て
「
低
い
方
へ
」
と
下
が
っ
て
行
く
。
こ
の
時
、
庄
吉
が
上
野
の
「
広
告
塔
」
へ
と
向
か
っ
て
歩
い
て
行
け
ば
、
悲
惨
な
死
は
避
け
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
お
び
え
た
心
と
疲
れ
た
足
ど
り
は
、
楽
に
行
け
る
「
低
い
方
」
を
選
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
少
年
の
死
」
の
中
の
「
広
告
塔
」
は
、
単
に
時
代
を
象
徴
す
る
事
物
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
庄
吉
の
死
へ
の
道
の
り
を
推
測
す
る
手
だ
て
と
も
な
り
、
主
人
公
に
、
生
と
死
の
決
断
を
さ
せ
る
重
要
な
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
Ⅲ
大
正
期
の
豊
島
与
志
雄
が
、
多
忙
な
創
作
活
動
の
中
で
、
多
く
の
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
つ
の
素
材
を
設
定
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
に
優
れ
て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
ゐ
。「
同
じ
素
材
を
用
い
て
も
、
ま
っ
た
く
別
種
の
二
つ
の
世
界
が
築
き
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
関
口
安
義
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
説
と
童
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
二
作
品
「
少
年
の
死
」
と
「
慧
星
の
話
」（
『
赤
い
鳥
』
大
‥
　　・
7
）
の
二
つ
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
二
作
品
に
は
類
似
点
が
多
い
。
（
1
）
み
な
し
子
庄
吉
と
ケ
メ
ト
ス
は
、
共
に
幼
く
し
て
両
親
に
先
立
た
れ
、
庄
吉
は
親
類
に
貰
わ
れ
て
、
ケ
メ
ト
ス
は
お
じ
い
さ
ん
に
育
て
ら
れ
て
い
る
。
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2
）
癖
と
技
庄
吉
は
、
大
人
の
心
の
裏
側
を
知
る
た
め
と
好
奇
心
か
ら
立
聞
き
と
覗
き
見
を
す
る
が
、
癖
が
原
因
で
お
せ
い
と
の
仲
が
悪
化
、
家
出
し
て
亡
く
な
る
。
ケ
メ
ト
ス
は
、
自
分
の
出
生
時
に
起
き
た
出
来
事
に
自
身
の
「
運
命
」
を
だ
ぶ
ら
せ
て
、
空
へ
憧
れ
る
。
空
を
飛
ぶ
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
高
い
所
か
ら
飛
び
降
り
る
こ
と
は
簡
単
に
で
き
た
。
そ
こ
で
、
高
い
所
か
ら
飛
び
降
り
る
技
を
習
練
し
、
技
に
磨
き
を
か
け
、
自
分
の
限
界
に
挑
戦
し
て
命
を
落
と
す
。
ま
た
、
庄
吉
は
、
お
せ
い
か
ら
癖
の
こ
と
で
手
ひ
ど
く
罰
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
改
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
、
ケ
メ
ト
ス
は
、
お
じ
い
さ
ん
か
ら
技
拡
か
け
る
意
気
込
み
が
度
を
過
ぎ
な
い
よ
う
に
諭
さ
れ
て
い
る
の
に
耳
を
貸
そ
う
と
し
な
い
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
癖
や
技
に
対
す
る
過
度
の
執
着
が
、
彼
ら
を
死
に
至
ら
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
3
）
榛
死
庄
吉
は
、
△
慄
死
▽
。
ケ
メ
ト
ス
の
死
は
、
曖
昧
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
が
、
＜
慄
死
▽
に
近
い
。
ケ
メ
ト
ス
が
、
用
意
さ
れ
た
毛
艶
の
上
に
落
ち
ず
に
、
「
程
離
れ
た
大
河
の
淵
に
落
ち
」
て
亡
く
な
る
の
は
、「
第
十
六
列
車
」
で
の
△
慄
死
▽
を
仕
損
じ
た
人
の
話
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
列
車
に
棟
か
れ
る
瞬
間
を
「
裸
で
冷
水
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
や
う
な
割
合
」
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、「
慧
星
の
話
」
の
死
に
際
し
て
の
描
き
方
は
、「
少
年
の
死
」
で
庄
吉
が
慄
か
れ
る
瞬
間
の
描
写
と
似
通
っ
て
い
る
。
庄
吉
は
ぱ
っ
と
明
る
い
も
の
に
眼
が
眩
む
よ
う
に
覚
え
た
。
何
だ
か
黒
い
影
が
彼
の
心
か
ら
逃
げ
て
行
っ
た
。
或
る
大
き
い
も
の
が
彼
の
上
で
羽
傅
き
を
し
た
。
そ
し
て
彼
は
擾
乱
と
熱
火
と
の
う
ち
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
冷
た
い
も
の
を
全
身
に
感
じ
た
。
（「
少
年
の
死
」
傍
線
筆
者
）
「
ぱ
っ
と
明
る
い
も
の
に
眼
が
眩
む
よ
う
に
」
は
、「
塔
の
上
か
ら
眺
め
る
と
、
一
面
に
茫
と
し
た
星
明
り
で
し
た
」（
「
慧
星
の
話
」
）
に
呼
応
し
、「
羽
樽
き
」
は
「
あ
た
か
も
羽
が
生
え
て
飛
ぶ
や
う
に
」（
「
慧
星
の
話
」
）
に
、「
擾
乱
」
は
「
雷
の
や
う
な
喝
采
の
ど
よ
め
き
」
と
「
ど
っ
と
歓
呼
の
声
が
響
い
て
」（
「
慧
星
の
話
」
）
に
、「
熱
火
」
は
「
右
手
に
高
く
燈
火
を
か
ざ
し
な
が
ら
」（
「
慧
星
の
話
」
）
に
そ
れ
ぞ
れ
呼
応
し
て
い
る
。
豊
島
の
△
蝶
死
▽
へ
の
興
味
は
童
話
の
中
で
も
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
4
）
運
　
命
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二
作
品
に
は
、「
運
命
」
と
い
う
言
葉
が
幾
度
と
な
く
使
わ
れ
、
作
品
の
ラ
イ
ト
ー
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
少
年
の
死
」
で
の
庄
吉
が
「
運
命
」
に
抗
し
き
れ
ず
に
死
ん
で
行
く
の
に
対
し
て
、「
慧
星
の
話
」
で
は
、
自
ら
の
悪
い
「
運
命
」
に
ケ
メ
ト
ス
は
果
敢
に
立
ち
向
か
い
亡
く
な
る
。
こ
こ
に
、
小
説
世
界
で
の
限
界
と
童
話
世
界
で
の
可
能
性
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。「
少
年
の
死
」
で
は
、
現
実
社
会
で
の
避
け
ら
れ
な
い
「
運
命
」
の
非
情
さ
を
描
き
、「
慧
星
の
話
」
で
は
架
空
の
世
界
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
庄
吉
と
同
じ
境
遇
の
み
な
し
子
ケ
メ
ト
ス
で
も
、
自
由
に
「
運
命
」
に
挑
む
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
社
会
で
う
ま
く
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
少
年
庄
吉
を
、
架
空
の
世
界
の
少
年
ケ
メ
ト
ス
に
転
化
さ
せ
、
生
を
燃
焼
さ
せ
る
場
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
少
年
の
死
」
と
「
慧
星
の
話
」
は
、
ジ
ャ
ン
ル
こ
そ
異
な
る
が
、
同
じ
素
材
を
扱
っ
た
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
y
ケ
メ
ト
ス
は
、
自
分
の
△
夢
▽
の
た
め
に
命
を
落
と
し
た
。
△
夢
▽
の
た
め
に
亡
く
な
る
主
人
公
は
ケ
メ
ト
ス
だ
け
で
は
な
い
。
ケ
メ
ト
ス
の
類
型
と
も
い
え
る
主
人
公
た
ち
は
、「
手
品
師
」
（
『
赤
い
鳥
』
大
1
2
・
5
）
、「
魔
法
探
し
」（
『
金
の
星
』
大
1
3
・
7
）
、「
コ
ー
カ
サ
ス
の
禿
鷹
」（
『
赤
い
鳥
』
大
1
3
・
1
2
）
、
「
雷
神
の
珠
」（
『
童
話
』
大
1
4
・
8
）
、「
シ
ャ
ボ
ン
玉
」（
『
赤
い
鳥
』
大
1
5・
3
）
と
次
々
と
登
場
す
る
。
「
慧
星
の
話
」
以
後
は
、
自
分
の
△
夢
▽
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
懸
命
な
主
人
公
が
、
夢
中
に
な
り
す
ぎ
て
後
先
を
考
え
な
か
っ
た
た
め
、
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
作
品
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。
こ
の
傾
向
は
、
豊
島
の
△
夢
▽
に
対
す
る
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
子
供
の
心
が
持
っ
て
る
大
切
な
も
の
の
一
つ
に
、
夢
が
あ
り
ま
す
。
眠
り
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
見
え
る
。
あ
の
夢
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
眼
を
さ
ま
し
な
が
ら
、
う
っ
と
り
と
考
え
こ
ん
で
い
る
時
、
頭
の
中
に
で
き
て
く
る
い
ろ
い
ろ
な
も
の
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
夢
と
い
い
ま
す
。
こ
の
夢
が
、
童
話
の
中
に
は
た
く
さ
ん
も
り
こ
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
夢
の
た
め
に
、
お
話
の
中
の
主
人
公
が
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
物
で
言
い
ま
す
と
、
雷
を
あ
ま
り
も
て
あ
そ
ん
で
、
つ
い
に
、
じ
ぶ
ん
が
雷
に
打
た
れ
て
死
ん
だ
り
、
ふ
し
ぎ
な
手
品
を
あ
ま
り
使
っ
て
、
つ
い
に
、
じ
ぶ
ん
が
煙
に
な
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
。
死
ぬ
の
は
お
話
の
中
の
主
人
公
だ
け
で
、
そ
こ
に
も
り
こ
ま
れ
て
る
夢
は
、
そ
の
た
め
に
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
し
て
き
ま
す
。
（
『
豊
島
与
志
雄
童
話
全
集
第
三
巻
』
あ
と
が
き
「
八
雲
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書
店
、
昭
2
3・
1
2）
童
話
で
△
夢
▽
に
生
き
る
主
人
公
を
描
く
一
方
、
小
説
で
は
無
為
の
日
々
を
送
る
主
人
公
を
描
い
て
い
る
。
代
表
作
「
野
ざ
ら
し
」（
『
中
央
公
論
』
大
1
2・
1
）
も
そ
の
よ
う
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
小
説
の
主
人
公
は
、
現
実
社
会
の
束
縛
や
制
約
を
受
け
、
△
夢
▽
の
た
め
だ
け
に
生
き
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
一
つ
の
こ
と
を
全
う
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
を
捨
て
死
に
至
る
よ
う
な
生
き
方
は
許
さ
れ
な
い
。
ケ
メ
ト
ス
の
よ
う
に
自
由
に
生
き
て
、
何
の
非
難
も
受
け
な
い
の
は
、
童
話
の
世
界
で
の
み
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。「
死
ぬ
の
は
お
話
の
中
の
主
人
公
だ
け
」
に
許
さ
れ
て
い
る
。
現
実
で
は
、
不
可
能
な
△
夢
▽
へ
め
思
い
を
、
可
能
な
形
に
し
て
見
せ
て
く
れ
る
の
が
、
豊
島
に
と
っ
て
の
童
話
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
ケ
メ
ト
ス
た
ち
童
話
の
主
人
公
は
、
＜
夢
▽
の
代
行
者
と
い
え
る
。
ケ
メ
ト
ス
た
ち
の
生
き
方
は
、
現
実
社
会
で
は
異
端
者
と
も
失
敗
者
と
も
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
△
夢
▽
へ
の
挑
戦
は
、
△
夢
▽
が
実
現
半
ば
で
終
わ
っ
て
し
て
も
、
思
い
を
行
動
に
移
し
た
こ
と
に
よ
り
充
実
感
が
得
ら
れ
る
。
ケ
メ
ト
ス
た
ち
が
、
△
夢
▽
の
た
め
に
死
ぬ
生
き
方
を
選
ん
で
も
、
死
の
悲
惨
さ
が
な
い
の
は
、
や
る
だ
け
や
っ
た
後
の
充
実
感
・
満
足
感
が
主
人
公
の
姿
を
通
し
て
、
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
正
期
に
、
豊
島
が
多
忙
な
生
活
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
父
の
残
し
た
負
債
の
た
め
だ
っ
た
。
大
正
四
年
に
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
豊
島
の
将
来
設
計
は
、
大
き
く
狂
っ
て
し
ま
っ
た
。
後
に
、
豊
島
は
こ
の
頃
の
こ
と
を
、
親
父
が
金
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
一
生
食
は
う
と
思
っ
て
い
た
。
大
學
は
一
番
人
が
少
な
い
と
こ
ろ
、
佛
文
科
に
入
っ
た
。
と
こ
ろ
が
卒
業
す
る
と
親
父
が
死
ん
で
、
財
産
を
計
算
す
る
と
廿
萬
圓
不
足
だ
と
い
う
。
営
時
で
い
支
ば
、
大
き
な
お
金
な
ん
だ
。
（
「
私
は
ど
う
し
て
小
説
家
に
な
っ
た
か
」
『
文
芸
往
来
』
昭
2
4・
4
）
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
「
原
稿
料
だ
け
で
飯
を
食
ふ
こ
と
は
大
愛
な
こ
と
で
す
ね
。
僕
は
食
え
な
か
っ
た
の
で
頼
ま
れ
れ
ば
小
説
も
書
い
た
し
、
學
校
の
先
生
も
や
っ
た
よ
。
」（
同
）
と
も
言
っ
て
い
る
。
多
額
の
負
債
と
妻
子
を
か
か
え
て
の
生
活
は
苦
し
か
っ
た
。
労
働
と
創
作
に
追
わ
れ
る
日
々
の
中
で
豊
島
は
、
自
身
の
欝
責
を
小
説
面
で
吐
露
し
、
実
現
不
可
能
な
こ
と
を
童
話
面
で
実
行
に
移
す
こ
と
に
よ
り
、
擦
り
切
れ
そ
う
な
心
の
平
衡
を
保
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
大
正
期
の
豊
島
の
創
作
活
動
の
多
忙
さ
は
、
彼
を
苦
し
め
て
い
た
と
同
時
に
、
彼
を
救
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
慧
星
の
話
」
で
ケ
メ
ト
ス
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
豊
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島
の
童
話
で
の
可
能
性
は
広
が
っ
た
。
豊
島
に
と
っ
て
童
話
の
果
し
た
役
割
は
、
心
理
面
で
は
非
常
に
大
き
い
。
現
実
で
の
果
せ
ぬ
思
い
を
、
架
空
の
世
界
の
△
夢
▽
に
託
し
て
叶
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
大
正
期
の
豊
島
の
創
作
活
動
を
背
景
に
し
て
考
え
れ
ば
、「
少
年
の
死
」
と
「
慧
星
の
話
」
が
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
、
つ
な
が
っ
て
い
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
、
豊
島
は
童
話
を
書
き
続
け
る
が
、
代
表
作
と
呼
べ
る
も
の
は
、
大
正
期
に
片
寄
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
活
苦
や
過
重
な
労
働
が
生
む
逼
迫
感
が
、
次
第
に
薄
れ
て
い
く
た
め
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
心
理
的
逼
迫
感
こ
そ
が
、
大
正
期
の
多
忙
な
創
作
活
動
を
支
え
る
原
動
力
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
素
材
か
ら
別
種
の
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
多
作
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
事
実
で
あ
る
。
「
少
年
の
死
」
は
不
思
議
な
作
品
で
あ
る
。
一
つ
の
作
品
と
し
て
見
る
と
、
初
期
作
品
の
中
で
は
、
浮
い
て
い
る
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
全
体
の
流
れ
の
中
で
は
、
他
の
作
品
と
結
び
つ
か
な
く
て
も
、
細
部
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
と
、
大
正
期
の
豊
島
与
志
雄
の
創
作
活
動
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
原
体
験
に
よ
る
変
死
体
へ
の
興
味
と
執
着
、
濫
作
へ
の
反
省
か
ら
始
ま
つ
た
書
き
直
し
、
多
作
を
生
む
原
動
力
と
な
っ
た
生
活
苦
と
同
一
素
材
の
ア
レ
ン
ジ
、
童
話
に
託
し
た
△
夢
▽
へ
の
思
い
な
ど
で
あ
る
。「
少
年
の
死
」
は
、
単
に
初
期
の
異
色
作
で
は
な
く
、
大
正
期
の
創
作
活
動
の
特
徴
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
重
要
な
作
品
な
の
で
あ
る
。
注
〒
）
　
「
黒
点
」（
『
豊
島
与
志
雄
研
究
』
笠
間
書
院
、
昭
5
4
・
1
0
）
（
2
）
　
「
あ
る
二
都
物
語
－
豊
島
与
志
雄
－
『
秦
の
憂
愁
』
」（
『
文
芸
と
批
評
』
昭
5
5
・
4
）
（
3
）
　
こ
こ
で
、「
総
死
人
」
以
外
の
初
出
の
誤
り
も
正
し
て
お
く
。
「
変
な
男
」（
『
中
央
公
論
』
大
1
2
・
9
）
「
童
貞
」（
『
中
央
公
論
』
大
1
4
・
4
）
「
文
聾
時
評
」（
『
文
芸
春
秋
』
昭
1
1
1
1
・
I
～
3
）
（
4
）
　
大
正
九
年
九
月
二
十
六
日
付
。（
林
原
耕
三
『
漱
石
山
房
の
人
々
』
講
談
社
、
昭
4
6
・
9
）
（
5
）
　
『
評
伝
豊
島
与
志
雄
』
（
関
口
安
義
、
未
来
社
、
昭
6
2
・
号
は
「
丘
の
上
」
で
の
首
く
く
り
事
件
の
目
撃
は
実
体
験
と
し
て
い
る
。豊
島
与
志
雄
が
、
大
正
七
年
十
月
『
文
章
倶
楽
部
』
に
発
表
し
た
文
章
に
「
創
作
雑
話
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
彼
は
そ
の
中
で
、「
私
が
小
説
を
書
く
時
、
初
め
ぽ
つ
り
と
浮
か
ぶ
も
の
は
、
興
味
あ
る
場
面
で
は
な
く
て
、
或
る
思
想
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
凝
っ
と
見
詰
め
て
み
る
と
、
漸
々
大
き
く
な
っ
て
来
て
、
そ
こ
に
自
ら
具
健
101 － 豊島与志雄
的
の
場
面
が
浮
ん
で
来
る
や
う
に
な
る
の
で
す
。
さ
う
し
て
そ
れ
を
纏
め
上
げ
る
時
、
そ
の
中
に
人
つ
て
来
る
殆
ど
全
部
の
も
の
は
、
大
低
自
分
で
見
聞
し
た
も
の
が
多
い
。」
と
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
考
え
れ
ば
、「
総
死
人
≒
蝶
死
人
」
で
の
死
体
描
写
場
面
も
実
体
験
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
6
）
　
八
月
三
十
日
付
。
引
用
は
（
4
）
と
同
じ
。
林
原
耕
三
は
、
こ
の
書
簡
の
消
印
が
不
明
な
た
め
、
大
正
十
年
の
も
の
と
推
定
し
た
。
し
か
し
、
関
口
安
義
は
、
前
掲
『
評
伝
豊
島
与
志
雄
』
で
林
原
の
誤
り
を
訂
正
し
、
大
正
十
一
年
の
書
簡
で
あ
る
と
し
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
関
口
の
説
を
採
用
し
た
。
（
7
）
　
前
掲
『
評
伝
豊
島
与
志
雄
』
